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人民建设银行于 1 9 58 年改为财政部基建财务司
,
专门办理基本建设财政性拨款业务 ; 中国农
业银行于 1 9 6 5 年合并于中国人民银行 ;交通银行于 19 5 8 年分别将 内地的业务并于中国银行
和中国人民建设银行
,





















































































































































































第三阶段 ( 1 9 9 2


















































































































实现经常帐户下人民币可 自由兑换 ;特别是 19 9 7 年 国
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